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La elección y la muerte de los papas
(de Clemente y a Inocencio VI) según
los volúmenes de Cámara Apostólica
La historia de los papas del siglo XIV es muy conocida. De ellos
lo sabemos casi todo, pues además de sus vidas’, existe la edición
ya «in integrum>’, ya en regesta, de la mayoría de los documentos
copiados en los registros de la Santa Sede’.
Las breves páginas que siguen a continuación, escritas en home-
naje al profesor Salvaldor de Moxó, pretenden aportar una serie de
noticias relativas a la elección, coronación y óbito de los pontífices
de la primera mitad del siglo, noticias que tienen gran importancia
por ser coetáneas a los hechos y por estar redactadas por funciona-
rios del papado unos momentos después de producirse el evento.
Todas ellas provienen de los volúmenes económicos de la Cámara
Apostólica ,organismo que cuidó de las finanzas de la Sede apostó-
lica y de la correspondencia política de los sucesores de Pedro en el
solio pontificio’.
Estos textos, pues, son la crónica viva de un momento feliz o luc-
tuoso, según las circunstancias, y reflejarán, en parte, el sentimiento
del escribano redactor de las mismas.
E. BAíÁJzc-C. MOLLAT: Vitae paparum Avinionensium, 2 vols. París, 1928.
Sobre la edición y regestos de bulas de los papas del siglo XIV pueden
verse los trabajos de la Escuela Francesa en Roma, de Mollat, Vidal, Coulon,
Glénisson, etc.
Las noticias que damos aquí provienen de los volúmenes de Obligationes
et Solationes y de Introitus et Evitas, del fondo de Cámara del Archivo Va-
ticano -Sobre los mismos puede consultarse el estudio de Y Trnincns: «Notas
de Diplomática: relaciones entre la Cancillería y Cámara Apostólica bajo Be-
nedicto XII”, en Annali della Scuola Speciale par archivisti et Bibliotechari
dell’Universitá di Roma, XI (Roma, 1971), Pp. 148-172.
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1. ELECCIÓN DE CLEMENTE y
El evento tuvo lugar el día de la vigilia de Pentecostés de 1305 y
se nos describe así:
Millesimo CCC V, mensis iunii, videlicet in vigilia Pentecostes, sane-
tissimus pater dominus Bertrandus, archiepiscopus Burdegalensis, itt
summum pontificem est electus, qui Clemens y voluit appellari’.
2. MUERTE DE CLEMENTE V
La noticia que se copia en los libros de la Cámara de este hecho
es muy escueta. Dice así:
Die XXI, niensis aprilis (1314), sanctissimus pater et dominus nos-
ter, dominus Clemens, papa V, clausit extremum ~.
3. ELECCIÓN DE JUAN XXII
El pontífice fue elegido una vez acabada la misa del Cónclave en
la hora tercia, el sábado 7 de agosto de 1316. El electo se encontraba
en Lyon, en donde tomó el nombre que iba a llevar durante su man-
dato.
Atino Domini millesimo CCCXVI, die sabati VII augusti, post miS-
5am, horam terciam, sanctissimus pater dominus lacobus, episcopus
Portuensis, itt summum pontificem Romane Eccíesie est electus, qui
Johannes XXJ¿ imposuit sibi nornen apud Lugdunum, ¿ti domo fra-
trum predicatorum
4. MUERTE DE JUAN XXII
La muerte de este papa aparece copiada en cinco volúmenes de
Cámara. El primero, además de la fecha, nos da el lugar donde acae-
ció. El segundo, amplía los datos cronológicos del año y nos da la
hora del óbito. El tercero refunde los dos anteriores. Los dos últimos
nos dan la noticia de manera escueta, como en el texto ya analizado
de Clemente V.
Archivo Secreto Vaticano (en adelante, ASV). Obligationes et Solutiones
(en adelante, Obí. et Sol.), núm. 1, fol. 26.
ASV., Obí. et Sol., núm. 1, fol. 58 y.
ASV., Obí. et Sol., núm. 1, fol. 59 r.
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1
III! dies mensis decembris, sanctissimus pater dominus lohannes,
papa XXII, dieni clausil extremum itt civitate Avinionensi, ubi cum
sua curia residebal’.
2
Eisdem anno (1334), indictione, pontificatu, dic 1111 mensis decein-
bris, sanctissimus pater el dominus noster, dominus lohannes, pa-
pa XXII, circa hora prima, diem clausit extremum 8
3
Eisdem atino, indictione el pontificatu, dic 1111 mensis decembris,
sanctissimus pater et dominus noster, dominus lohannes papa XXII,
clausit extremurn circa horam primam, itt civitate Avinione, ubi cum
sua curia residebat’.
4
Dic 1111 decembris, atino Domini M CCC XXX 1111, obiit felicis re-
cordationis dominus lohannes, papa XXII ‘~.
5
Die 1111 mensis decembris de atino MCCCXXX 1111, indictione II,
sanctissimus pater, dominus Iohannes, papa XXII, migravil ad Deum “.
5. SEDE VACANTE
La Sede Apostólica estuvo vacante del 4 al 20 de diciembre de 1334.
En este último día, como veremos, se eligió a Benedicto XII. Inclui-
mos en este apartado dos textos escritos por la mañana del día en
que se eligió el nuevo papa:
1
Eisdem antto, die XX mensis decembris, Apostolica Sede vacante
paslore per obitum felice recordatiottis Johannis pape XXII...
2
Eisdem atino, indiclione, die XX menis decembris, apostolica sede
vacattte...”.
ASV., Obí. et Sol., núm. 16, fol. lEv.
ASV., Obí. et Sol., núm. 14, fol. 25 r.
ASV., Obí. et Sol., núm. 6, fol. 140v.
10 ASV., Obí. et Sol., núm. 15, fol. 31v.
~1 ASV., Obí. et Sol., núm. 13, fol. 107 r.
12 ASV., Obí. et Sol., núm. 6, fol. 142 y.
“ ASV., Obí. et Sol., núm. 14, fol. 25 r.
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6. ELEccIÓN DE BENEDICTO XII
Como ya ocurrió con la muerte de Juan XXII, también de este
evento tenemos cinco noticias que presentan las mismas caracterís-
ticas que las descritas en aquel apartado, ya que los textos se encuen-
tran en los mismos volúmenes. Son las siguientes:
1
Eisdem auno, indictione et dic sabbati XX mensis decertibris, ¡uit
factus seu electus dominus Benedictus papa XII, in civitate Avinionen-
sis, qui dominus lacobus, Saucte Prisce, presbiter cardinalis prius ap-
pellatur cius anten¡, electio ¡uit ¡acta vel publicata dicte die, qui circa
oranh, que est vesperum vel paulo ante vel paulo post ~
2
Eisdem dic XX decembris, hora vesperum, ¡uit electas in summum
pontificem, dominus Jacobus, utah Sanete Prisce, presbiter cardinalis,
qui Benedictus pape XII nuncupatur “.
3
Anuo a Nativitatis Domini MCCC XXX JI!!, domino nostro, domino
Benedicto papa XII electo in summum pontificem ‘~.
4
Eisdem anno, indictione, dieta dic vicessima rnensis decembris, cir-
ca horam ves pertinam ¡uit Sacrum Coflcgium dominorum Cardinalium
provissum Sancte Romane Ecciesie Universahis de pastare, scilicet de
sanctissimo pat re ct domino nostro, qui Benedictus XII appehlatur, et
ante dominas lacobus, tituhi Saucte Prisce, presbiter cardinahis, ¡uerat
nominatus et ¿u civitate Avinione dicti domini, provisio ¡acta ¡uit ‘>.
5
Dic XX mensis predicti, vigilia Sancti Thome apostoli, dominus Ja-
cobas Fournerii, ordinis cisterciensis, presbiter cardinalis, itt sunomum
ponti¡icem electas, qui papa Benedictus XII voluit nuncupari ‘~.
7. MUERTE DE BENEDICTO XII
Nuestro pontífice murió al anochecer del 25 de abril de 1342. DeI
hecho tenemos dos noticias de contenido parejo:
14 ASV., Obí. et Sol., núm. 16, fol. 18 y.
“ ASV., Obí. et Sol., núm. 14, fol. 25 r.
‘~ ASV., Obí. et Sol., núm. 15, fol. 33 r.
“ ASV., Obí. et Sol., núm. 6, fol. 143 r.; Ed. VInAL: Leutres communes de Be-
rzoit XI!, vol. II, p. 424.
8 ASV., Obí. et Sol., núm. 13, fol. 107 r.
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1
Antro que supra (1342), dic XXV mensis aprilis, circa horam vespe-
ram, sanctissionus pater et dominas Benedictus papa XII, de hac luce
migravit ad Deum”.
2
Atino qao sapra, die vicessima quinta mensis aprilis, circa horam
vesperam, sanctissimas pater et dominus Benedictus, papa daodeci-
mas, ab hac luce migravit ad Dominum ~‘.
8. ELECCIÓN DE CLEMENTE VI
La Santa Sede, después de la muerte de Benedicto XII estuvo do-
ce días sin pastor. El 7 de mayo, al mediodía, fue elegido nuevo papa.
La elección recayó en el cardenal Pedro, del título de San Nereo y
Aquileo. Uno de los tres textos que aportamos nos dice que se eligió
«concorditer».
1
Antro Domini MCCCXLII, dic martis septima mensis (maii circa
hora) tercie, sanctissimus in Christo pater dominas Petrus (tituli tanc
sanctorum) Nerey et Achiley, presbiter cardinalis, ¡uit electas in Sum-
mum Ponti¡icem et nominatur Clemens sextus 21
2
Eodem anno, dic septima metrsis maii, circa horam terciam, sanctis-
simas pater cÉ dominus Petras, titali tunc sanctorum Nerey et Achiley,
presbiter cardinalis, cottcorditer in summum pontificem est electas et
voluit vocari Clemetis sextus “.
El tercer texto es idéntico al segundo. Sólo cambia el sextus final
por la cifra romana correspondiente ‘>.
9. MUERTE DE CLEMENTE VI
Clemente VI murió el 6 de diciembre de 1352> en torno a la hora
tercia. El texto del óbito se repitió igual en los tres volúmenes de
obligaciones y soluciones del expresado año.
~‘ ASV., Obí. et Sol., núm. 16, fol. 58 y.
‘~ ASV., Obí. et Sol., núm. 6, fol. 181 r.
21 ASV., Introitus et Exitus (en adelante, TE), núm. 195, fol. 11.
22 ASV., Obí. et Sol., núm. 6, fol. 181.
22 ASV., Obí. et Sol., núm. 16, fol. 51 r.
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Die sexta inensis decembris, sanctissimus in Christo pater er do-
minas noster, dominas Clemetis papa sextas, antro Doniini mijiesimo
trecentesimo quinquagesitno secando, pontificatus sai antro undecimo,
post horam terciam migravit ad Dominam, cuias anime itt pace requies-
cat 24
10. SEDE VACANTE
A la muerte de Clemente VI el papado estuvo vacante desde el
día 6 hasta el 18 de diciembre. Veamos a continuación tres textos que
señalan esta circunstancia:
1
Sequitar recepta sedis vacante per obitum feliciter recordationis
domini Clementis pape VI, qai migravit ad Dominum die VI mensis
decembris in dic Beati Nicholai, hore tercie, anno Domini MCCCLII,
potttificatus sal attno XI ~
2
Die XIII decembris Sede Apostolica summo pontifice carente 20
3
Datam Avinione, dic XVIII decembris, antto Domini MCCCLII, itt-
dictione V, sede apostolica vacante ~‘.
11. ELEccIóN DE INOCENCIO VI
De este papa poseemos varios textos. Los referidos a su elección
son los siguientes:
1
Antro Domini millesinio CCC 4 II, indictione V, sanctissimus itt
Christo pater et dominas noster, dominas Innocentius papa VI, ¡uit
ad apicem saum apostolatas assamptas, die XVIII merisis decembris
hora meridiei vel circa 23
2
Anno Domini MCCCLII, die XVIII mensis decembris, indictione 1”,
¡uit electas in papa, hora tercie, dominas Stephanus episcopus Ostien-
sis, Sancte Romane Eccíesie presb iter cardinalis 29•
~ ASV., Obí. et Sol., núm. 22, fol. 134 r; Obí. et Sol., núm. 27, fol. 73 y.; Obí.
et Sol., núm. 29, fol. 79 r.
‘> ASV., tE., núm. 265, fol. 15 y.
~ ASV., Obí. et Sol., núm. 28, fol. 178 r.
27 ASV., OH. et Sol., núm. 28, fol. 108 r.
“ ASV., Obí. et Sol., núm. 22, fol. 124 r.; Obí. et Sol., núm. 27, fol. 73v.; Obí.
et Sol., núm. 29, fol. 79 y.
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Es curioso el :exto que copiamos a continuación> pues nos indica
cómo era tratado el pontífice en el espacio comprendido entre su elec-
ción y coronación, que, como sabemos, era el principio de la cuenta
de los años del pontificado:
Datum Avinione die XIX mensis decembris, atino Domini MCCCLII,
indictione y, sanctissimo patre eL domino nostro, domino Innocen-
tio VI, ad apicem saam apostola tus assampto ‘~.
12. CORONACIÓN DE INOCENCIO VI
De esta efemérides tenemos constancia por dos textos coetáneos.
La ceremonia tuv2 lugar el 30 de diciembre de 1352:
1
IIic renovatur annas et compatatar atino Domini mullesinio trece,’1-
tesimo quinquagesimo tercio, indictione VI. Eodem anno, die penal-
Lima mensis decembris, sanctissimas itt Christo pater, dominas Inno-
centius pa¡sa sextas ¡uit coronatus ~‘.
2
Eodem atino, die penultima mensis decembris, sanctissimus in
Christo pater eL dominas noster, dominas Innocentias papa VI, ¡aif
coronatus”
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Harbourg, 1913.
Toda esta bibliografía sirve para centrar las figuras de los papas citados
en el presente estudio, así como para formar las listas de cardenales que asis-
tieron a la elección de los mismos.
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